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流れ を見 ると、 科学知識 の理解増進 (Public
Understanding of Science)、科学に対する意識の
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写真5 ′くブ「Queens Head Pub」の店内
2006年3月13日(月)、 夜の7時半から、レディ
ング大学のそばの住宅街の一角にあるパブ「Queens








写真6 Reading Cafe Scientriqueの様子
★Oxford Cafe Scientifique
写真7 130年の歴史を持つBlackwelrs B。。k hop
2006年3月14日(火)、 午後 7時から、オック
―-13-―
スフォー ド大学近 くの本屋 (Blackwelrs Main
Bookshop Cafe,Broad Street,Oxford)で開催され
るカフェに参加する予定でした。
★London Dana Centre Cafe Scientifique
2006年3月15日(水)、 夜の7時より、科学博物
館の西隣りにある、成人対象のコミュニティセンター
であるダイナセンター (Dana Centre,165 QueeniS
Gate,South Kensington,LondoDのカフェで開催
された ``London Dana Centre Cafe Scientique''
に参力日しました。
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Dana Centre Caf6会場見取り図
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図17 国際化の理由付け (レー ダーチャー ト・モデル)

















































































































































































































私が 2003年に学会誌 「留学生教育」 に 「A
Consideration Of the Short‐ternl tudent Exchange
Program in Japan: Its Present Problems and
Future Trends――Evi ence from Experimental






次 にその論文 中の関係部 分の文章 を抜粋 し、
Figure 5を図19として掲載 します。
(3)A possible reconstruction model
There is a possible solution for these two
problems in sight.OUSSEP may offer an
accredited specialized Japanese language course
as part ofthe OUSSEP program.In addition,the
research study course may be re宙sed to include
the ability of participating students to engage
more often in speciahzed fields of study.The rela‐
tionship between the present OUSSEP and its
―-19-
possible reconstruction is shown in Figure 5.In
this figure,two kinds Of new OUSSEP cOurses
are joined to the existing OUSSEP program,in
order to correspond to the two requests which
were made by some of partner universities.
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犠 |ンbグラム 讐?? ?? ?? 鰤 さ
い き
的 卿 15 15 15 30
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